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RESEÑA DE LA ECONOMIA 
REGIONAL EN 1988 
BOYACA 
Situación económica 
regional 
El comportamiento de la economía 
del departamento de Boyacá duran-
te 1988 fue satisfactorio, toda vez 
que sectores tan importantes como 
la construcción, la ganaderfa, la 
minería, la industria y el sistema 
financiero revelaron resultados posi-
tivos, con incidencia favorable so-
bre el nivel de empleo. Cabe desta-
car que, en particular, la ganadería 
y la construcción contaron con apre-
ciables recursos financieros que 
les permitió atender, en parte, sus 
necesidades crediticias. 
Dentro de la mineria es preciso 
resaltar el incremento de alrede-
dor del 50% en las exportaciones de 
esmeraldas, al ubicarse en más de 
US$ 90 millones en 1988, guarismo 
que las situó en el tercer lugar 
dentro de las exportaciones no tra-
dicionales del país. Así mismo, 
Boyacá, único productor de mine-
ral de hierro a nivel nacional, obtu-
vo 615 mil toneladas que se desti-
naron al consumo nacional. 
En contraste, la producción agri-
cola disminuyó en razón a recortes 
en el área sembrada, baja en los 
rendimientos ya la incertidumbre 
de los agricultores ante condicio-
nes climáticas adversas: entre otros 
factores. A su vez, la situación fis-
cal del departamento arrojó un 
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mayor déficit, originado por un 
mayor crecimiento de los gastos 
corrientes frente a los ingresos 
corrientes, y un marcado avance 
en los gastos de capital que se 
orientaron principalmente, a obras 
de infraestructura para la presta-
ción de servicios públicos. 
Sector agropecuario 
Agricultura. La producción de 108 
cultivos transitorios disminuyó du-
rante 1988, principalmente el tri-
go, cebada y frijol, así como la 
papa cuyo volumen descendió 0.9%, 
como consecuencia de la disminu-
ción en el área cosechada y en los 
rendimientos, situación que inci-
dió en la oferta de alimentos y por 
ende, en los precios de los produc-
tos agrícolas. No obstante, el volu-
men cosechado de los cultivos per-
manentes se incrementó, destacán-
dose los avanees del102.7%y 94.6% 
en la de fique y tabaco rubio. 
Ganaderia. Al finalizar 1988, la 
población de ganado bovino ascen-
día a 1.052.340 cabezas, estimán-
dose un crecimiento neto anual del 
1.0%, luego de la extracción de 
91.480 cabezas para sacrificio, 
equivalentes a18. 7% del inventario 
ganadero departamental. 
El hato de las zonas del altiplano 
boyacense se destina predominan-
temente a la producción de leche, 
donde se ha establecido una infra-
estructura algo avanzada en rela-
ción con la utilización de razas de 
selección y técnicas de manejo. La 
producción, con fines comerciales, 
ascendió a 339 millones de litros en 
1988. En las zonas bajas del depar-
tamento la ganadería se destina en 
especial a la producción de carne; 
entre estas regiones una de las de 
mayor representatividad es la ubi-
cadaen el Magdalena Medio, donde 
se localiza Puerto BoyacA, como 
centro de comercialización de ga-
nado en laferia mensual, evento en 
el cual se transaron 4.192 cabezas 
durante 1988,con incremento anual 
del 88.5%. 
Mineria 
La producción minera de BoyacA, 
constituida, entre otros, por el mine-
ral de hierro, carbón y caliza, es de 
gran representatividad a nivel nacio-
nal. En 1988 se obtuvieron 615 mil 
toneladas de mineral de hierro que 
corresponde al total nacional; 1.216 
mil de carbón que equivale al 8% 
del volumen del país; y 1.820 mil 
de caliza, cifras que muestran in-
crementos de 1.3%, 4.3% Y 20.6% en 
su orden. 
En cuanto a la explotación de es-
meraldas, de gran significación 
dentro de las exportaciones meno-
res, el departamento de Boyacá 
registró ventas de 1.879 mil quila-
tes por US$ 93 millones, 48% mAs 
que el año anterior. Por su parte. el 
departamento recibió regaifas por 
$ 120 millones, y los nueve muni-
cipios de la región esmeraldifera 
$ 43 millones en conjunto. 
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INDICADORES ECONOMICOS 
Indicadores 
1 . Producción 
Cebada 
Maíz 
Tngo 
Papa 
Hortaltzas 
Café pergaminO 
Panela 
Mineral de hierro 
CarbÓn 
Caliza 
Lingotes de acero (1 ) 
Cemento gris 
2. Situación fiscal 
Ingresos cOrrientes 
Gastos comentes 
DéfiCit (-) O ahorro (+) cornente 
Gastos de capi tal 
DéfiCit (- ) o superávit (+) total 
3 Sistema financiero (2) 
Operaciones pasivas 
Cuentas comentes 
Depósitos de ahorro (31 
Depósitos a término 
Otros (4) 
Recursos del Banco 
de la República 
Operaciones activas 
Cartera 
Otros 
Deudas dudoso recaudo 
r Cifras revisadas 
Unidades 
Mi les de toneladas 
Millones de pesos 
Millones de pesos 
1987 1988 
39 30 
39 38 
23 12 
573 568 
129 131 
18 17 
118 123 
607 615 
1 166 1 2 16 
1 509 1 820 
263 260 
1 105 1 129 
4.472r 5.815 
2385r 3 .747 
2087r 2068 
2403r 3531 
-316r -1 463 
42.649 56.865 
13351 16943 
14404 18 184 
7646 10335 
1025 1 541 
6223 9862 
34.327 51.190 
29795 46731 
2907 2688 
1 625 1 77 1 
(1) Difieren de las cifras publicadas en el Cuadro 7 3 3 de la Revista del Banco de la Republlca. ya 
Que lOS natos aQul Incluidos se reloeren al acero terminado y los del citado cuadro. al acero en bruto 
(2) Saldos a 3 1 de diCiembre Se refieren al Departamento de Boyacá Para 1 987. las Clfr as difieren 
de las Que se lenian registradas. debido al cambiO de metodología 
(3) InCluye depósitos ordlnaflOS en las corporaciones de ahorro y vIvienda 
(4) InCluye depósllos "duclarlos. ot ros dep6sIIos y eXlglbl"dades. cédulas del B C H y bonos de 
desarrollo urbano del Fondo FinanCiero de Desarrollo Urbano 
Fuenles Secretaria de Fomen lO Agr icola y Ganadero. URPA. Contralolla Depanamental . enlldades 
flnanc,eras y prinCipales empresas Industllales 
Industria 
El desenvolvimiento de este sector 
fue satisfactorio durante 1988, toda 
vez que los principales componen-
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tes revelaron resultados pos~tivos. 
La rama de productos minerales 
no metálicos incrementó el volu-
men de producción en 2.2%, las 
industrias metál icas, excepto 
maquinaria, 9.2%; y equipos y ma-
terial de transporte 18.6%. Adi-
cionalmente, el valor de las ventas 
de los productos minerales no me-
tálicos creció 63.9%, el de las metá-
licas, excepto maquinaria, 43.5%; 
las de equipo y material de trans-
porte 74.3% y las correspondientes 
a las industrias básicas de hierro y 
acero 31.3%. 
Construcción 
A nivel regional, se aprobaron 801 
licencias de construcción en las ciu-
dades de Tunja, Duitama y Soga-
moso, número que fue 17.1% infe-
rior al del año precedente; no obstan-
te se registró aumento del 8.5% en el 
área edificada, la cual ascendió a 
168.181 metros cuadrados, como re-
sultado del avance del 81.3% en la 
superficie construida en Duitama. 
El valor de la construcción adelan-
tada por el sector público en Boyacá 
durante 1988 totalizó $ 3.972 mi-
llones, con incremento del 77.1%, 
resultando favorecidos especial-
mente los sectores de la educación , 
salud, electricidad y carreteras. 
Adicionalmente, el Insti tuto de 
Crédito Territorial efectuó inver-
siones en el departamento por 
$ 180 millones. 
Turismo 
La capacidad hotelera del depar-
tamento ha evolucionado positiva-
mente a partir de 1980; en ese año 
el número de hoteles era de 30 y en 
1988 totalizó 54; con ello también 
aumentó el número de habitacio-
nes que pasó de 647 a 1.297 en 
igual penodo. Por su parte , el flujo 
de turistas avanzó en 18. 7% durante 
los últimos ocho años al totalizar 
58.609 personas en 1988, de las 
cuales el 11.3% eran extranjeros. 
La actividad turística del depar-
tamento ocupó a 1.086 personas en 
1988, las cuales recibieron una 
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remuneración total de $ 350 
millones. 
Empleo 
El comportamiento positivo de sec-
tores tan importantes a nivel regio-
nal como la minería, la industria, 
la ganadería, la construcción y el 
turismo, incidió en el avance del 
9.3% en el número de personas 
empleadas. Los afiliados al Insti-
tuto de Seguros Sociales totaliza-
ron 38.331 trabajadores, con in-
cremento de 16.3%, en tanto que 
los empleados oficiales sumaron 
26.591, 0.7% más que en el año pre-
cedente. 
Situación fiscal 
La ejecución presupuestal del 
departamento de BoyacA registró 
en 1988 un déficit de $ 1.463 millo-
nes, como resultado, de una parte, 
del menor avance en los ingresos 
frente al de los gastos, y de otra, 
del mayor monto alcanzado por los 
egresos para inversión. En efecto, 
los ingresos corrientes se incre-
mentaron en 30.0% al totalizar 
$ 5.815 millones, suma a la cual el 
impuesto al consumo de cerveza 
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aportó el 59.5%. Los gastos corrien-
tes consolidaron $ 3.747 millones, 
57.1% más que en el año anterior, 
como resultado de crecimientos 
del 119.4% en el pago de intereses 
de la deuda pública, 53.5% en los 
gastos de funcionamiento y 42.2% 
en las transferencias. Los gastos 
de capital llegaron a $ 3.531 millo-
nes, con incremento del 46.9% y 
fueron destinados a obras de infra-
estructura vial, servicios públicos, 
salud y educación. 
Actividad financiera 
Al finalizar 1988, el saldo de los 
redescuentos efectuados con cargo 
a las diferentes lineas de crédito de 
fomento se ubicó en $10.011 millo-
nes, correspondiendo el 97.5% a los 
fondos financieros, el 1.5% a las 
lineas externas y el 1.0% al crédito 
especial. Sobresalen los redescuen-
tos efectuados con cargo al Fondo 
Financiero Agropecuario al repre-
sentar el 92.9% del total; la linea 
más dinámica fue la del Fondo 
Financiero Industrial que avanzó 
135.1% en el año. Por su parte, el 
Fondo Financiero Agropecuario 
aprobó durante el año objeto de 
análisis 2.323 créditos por un monto 
de $ 2.809 millones, destinando el 
60.8% del valor a la ganadería. El 
39.2% restante del monto aprobado 
se canalizó a la agricultura para 
financiar la siembra y cultivo de 
11.114 hectáreas, correspondientes 
en su mayoría a la papa. 
En relación con el sistema finan-
ciero del departamento, al finali-
zar 1988 se contabilizó un saldo de 
$ 56.865 millones en las operacio-
nes pasivas, con avance anual del 
33.3%. Los bancos comerciales 
aportaron el 41.8%, otros interme-
diarios el 39.8% y las corporacio-
nes de ahorro y vivienda el 18.4%, 
destacándose los recursos prove-
nientes del Banco de la República 
como el rubro más dinámico al 
incrementarse en 58.5%. Las ope-
raciones activas, por su parte, 
mostraron un saldo de $ 51.190 
millones, 49.1% más que en el afio 
precedente, siendo aportado el 
68.4% por otros intermediarios, 
20.4% por los bancos comerciales y 
el 11.2% por las corporaciones de 
ahorro y vivienda. La cartera, a 
su vez, se ubicó en $ 46.731 millo-
nes, orientándose principalmente 
a los sectores de la construcción y 
la ganadería. 
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